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Abstrak 
 
PT Prima Plastik Internusa merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang 
produksi plastik kemasan. Tujuan penulisan ini adalah menganalisa dan merancang 
database pada PT Prima Plastik Internusa agar dapat membantu perusahaan dalam 
mengatasi masalah kebutuhan informasi yang kurang akurat. Penulisan ini dibatasi pada 
bagian pendataan Raw Material, pembelian Raw Material, proses penerimaan pesanan, 
pengolahan pesanan hingga pengiriman Finished Goods. Metodologi yang digunakan 
adalah metode analisis yang dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara, observasi, 
studi pustaka untuk pembuatan rancangan basis data yang berdasarkan pada Database 
Application Lifecycle (DBLC) dalam buku berjudul “Database Systems: A Practical 
Approach to Design,Implementation, and Management“, oleh Thomas Connolly dan 
Carolyn Begg. Hasil dari penulisan skripsi ini yaitu berupa suatu rancangan basis data 
yang terdiri dari rancangan konseptual, logical, dan fisikal, yang kemudian 
diimplementasikan kedalam DBMS yang telah dipilih. Dengan adanya basis data yang 
diusulkan, maka perusahaan dapat mengolah dan memperoleh data dengan lebih mudah 
serta mendapatkan laporan yang dibutuhkan dengan lebih cepat sehingga dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 
 
 
Kata kunci : Analisis, Perancangan, Basis data, Manajemen, Raw Material, Pesanan,  
          Finished Goods.  
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